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ПОСТ-РЕЛІЗ
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»
Від 27 до 30 вересня 2011 р. у виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ) відбувся 
Міжнародний форум «Комплексне забезпе-
чення лабораторій» — головна подія лабора-
торної індустрії.
Одним з перших ознайомився з експозиціями 
Форуму Прем’єр-міністр України Азаров М.Я. 
В церемонії офіційного відкриття Форуму взя-
ли участь Президент Національної академії 
наук України Патон Б.Є., голова Дер жав ного 
агентства з питань науки, інновацій та інфор-
матизації України  Семиноженко В.П., зас туп-
ник Голови Виконавчого комітету СНД, ви ко-
навчий секретар СНД Новожилов Є.А., голо ва 
Комітету Верховної Ради України з питань на-
уки і освіти Самойлик К.С., перший заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з пи-
тань охорони здоров’я Пєрєдєрій В.Г., міністр 
охорони здоров’я України Аніщенко О.В., перший 
віце-президент Національної академії медич-
них наук України Кундієв Ю.І., голова Дер жав-
ної служби України з лікарських засобів Со-
ловйов О.С., голова Державної інспекції Ук раїни 
з питань захисту прав споживачів Орєхов С.М.
У рамках Форуму відбулася 4-а Міжнародна 
спеціалізована виставка комплексного забез-
печення лабораторій LABComplEX, на якій бу-
ло представлено більше 280 експонентів з 
України, Росії, США, Японії, Німеччини, Че-
хії, Іспанії, Англії, Франції, Швейцарії, Польщі 
та Китаю. Це — аналітичне обладнання, вимі-
рювальні прилади, загальнолабораторне облад-
нання, лабораторні меблі та посуд, інструмен-
ти та витратні матеріали, інформаційно-тех-
нологічне програмне забезпечення для лабо-
раторій, «чисті приміщення», засоби індивіду-
ального захисту, а також комплексні рі шення, 
необхідні для оснащення лабораторій будь-
якого профілю. Загальна виставкова площа 
становила 5 800 м2.
Генеральним інвестором Форму виступила 
компанія «Макрохім»; генеральним спонсо-
ром — компанія TOKYO BOEKI TECHNO-
LOGY LTD. Партнери та спонсори Форуму: 
АЛТ Україна Лтд., Хімлаборреактив, ТМ Екс-
перт, ТМ ULAB, Аурум Лаб, INTERTECH Cor-
poration, Bruker Corporation, НВО Нікомед, Ріа-
на Альянс, ШимЮкрейн, Лабор-Технік, LECO 
Instrumente Plzen spol. s r.o., Алсі Лтд, ДіаВе рі-
тас, Юнілаб, Донау Лаб Київ, Алсі-Хром, Мак-
ро лаб, Укрдіагностика, Сарторіус Груп Ук раї-
на, Біомед.
Вперше у Форумі брали участь Інженерно 
виробнича компанія ЛеоКон Груп, компанії Ме-
літек-Україна, УКРМЕДБУДІНВЕСТ, Век тор-
Бест-Україна, АБ Інструментс, ПроБіоВет Ук-
раїна та інші.
Серед постійних учасників Форуму були ві-
домі на вітчизняному ринку компанії: Аб ботт-
Лабораторіз С.А. (діагностичний підрозділ), 
Рош Діагностікс, Інтеро, БАЛТІК БІО ТРЕЙД, 
Агроприлад, Біола, Термо Техно Україна, Біо-
Рад, Новації, Лабор-Технік, Сарторіус Україна 
та багато інших компаній.
У рамках ділової програми Міжнародного 
фо руму проходили конференції, семінари та 
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«круглі столи», присвячені актуальним питан-
ням щодо розвитку галузі та вирішення про-
блем, пов’язаних з оснащенням та переосна-
щенням лабораторій в різних галузях.
Відбулася традиційна дводенна науково-
практична конференція Всеукраїнської асоці-
ації клінічної хімії та лабораторної медицини. 
Тема конференції цього року — «Сучасний ме-
неджмент медичних лабораторій» — була при-
свячена питанням запровадження в систему 
охорони здоров’я національних і галузевих стан-
дартів та їх гармонізації з міжнародними стан-
дартами, а також підготовці до акредитації ме-
дичних лабораторій. Під час конференції кон-
сультанти Американської асоціації клінічних 
патологів (ASCP) поділилися досвідом підго-
товки фахівців для медичних лабораторій у 
США. Особливу увагу було приділено питан-
ням діагностики захворювань шлунково-киш-
кового тракту, онкологічних захворювань та су-
часним технологіям в клінічній мікробіології.
ІІІ Науково-практична конференція «Но віт-
ні розробки наукового обладнання провідних 
приладобудівних компаній. Розвиток цент-
рів колективного користування в НАН Ук-
раї ни», яку щороку проводить Національна 
академія наук України, була присвячена новіт-
нім технологічним рішенням для досліджень в 
різних областях науки. Серед доповідачів кон-
ференції: Жирко Юрій Іванович — секретар 
Комісії з питань модернізації парку наукових 
приладів та обладнання НАН України, Сто-
ріж ко Володимир Юхимович — академік НАН 
України, Фірстов Сергій Олексійович — акаде-
мік НАН України (Інститут проблем матеріа-
лознавства ім. І.М. Францевича НАН України), 
Пугач Валерій Михайлович — професор Інс ти-
туту ядерних досліджень НАН України. Особ-
ли ву увагу було приділено представникам ком-
паній, що представляють на ринку України 
провідних виробників високотехнологічного 
наукомісткого обладнання. Про можливості 
використання такого обладнання в наукових 
дослідженнях розповіли представники компа-
ній Tokyo Boeki Technology Ltd., LECO Instru-
men te Plzen spol. s r.o., BRUKER Corporation, 
Алсі-Хром, Макрохім, INTERTECH Cor po ra ti-
on, Мелітек — Україна, Shimadzu та ДіаВе рі тас.
Відділенням хімії НАН України було прове-
дено науково-практичну конференцію «Вико-
ристання сучасного наукового обладнання у 
розвитку хімічної науки в Україні», в рамках 
якої відбулося засідання наукової сесії, при-
свяченої Міжнародному року хімії, на якому 
були заслухані доповіді провідних наукових 
співробітників науково-дослідних інститутів 
Національної академії наук України про вико-
ристання новітнього обладнання для прове-
дення наукових досліджень.
Спеціально для виробників фармацевтич-
ної продукції була проведена дводенна II Між-
народна конференція «Дні фармацевтичної 
промисловості. Інноваційні рішення для ви-
робництва і забезпечення якості лікарських 
засобів» (організатори — компанія LMT за 
підтримки Державної служби України з лікар-
ських засобів та ДП «Фармакопейний центр» 
за інформаційної підтримки журналу «Фар ма-
цевтическая отрасль»). На конференції презен-
тувалися та обговорювалися інноваційні рі-
шення і технології для виробників лікарських 
засобів від початку етапу розробки та виробни-
цтва до контролю якості готових засобів.
Семінар «Лабораторні дослідження як інст-
румент моніторингу здоров’я тварин та без-
пеки продукції тваринного походження», що 
проходив з ініціативи науково-практичного 
журналу «Сучасна ветеринарна медицина», зі-
брав фахівців ветеринарної медицини. У рам-
ках семінару були висвітлені питання міжна-
родних та національних вимог до виконання 
лабораторного контролю під час виробництва 
продукції тваринництва, запровадження сис-
теми управління безпекою харчової продукції 
та багато інших актуальних питань.
Державне підприємство «Всеукраїнський дер-
жавний науково-виробничий центр стандарти-
зації, метрології, сертифікації та захисту прав 
споживачів» (ДП Укрметртестстандарт») про-
вів семінар «Ковбасні вироби: проблеми іден-
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тифікації та підтвердження відповідності. Но-
ві стандарти на ковбасу та м’ясні продукти».
Агентство AgriEvent спільно із Спілкою мо-
лочних підприємств та Interna tio nal Dai ry Ma-
ga zine провели «круглий стіл» «Якісне моло-
ко від населення. Чи це можливо? (організа-
ційні та технічні складові поліпшення якості 
молока)», під час проведення якого відбулася 
жвава дискусія серед фахівців молокопере-
робних підприємств, які обговорили проблеми 
якості молока від селянських господарств та 
запропонували шляхи їх вирішення.
Цього року вперше відбулися спеціалізова-
ні DEMO-ТУРИ, які включали презентації об-
ладнання для проведення різних типів лабора-
торних досліджень та носили навчальний ха-
рактер. Під час проведення  цих заходів фахівці 
ознайомилися з сучасними новітніми техно-
логіями, можливостями їх практичного зас то-
сування, протестували запропоноване облад-
нання, отримали консультації від кваліфікова-
них спеціалістів.
У рамках Форуму відбулися також презен-
тації обладнання, майстер-класи та семінари 
від компаній ринку. Протягом чотирьох днів 
проводилися презентації обладнання та майс-
тер-класи на стенді компанії Хімлаборреактив. 
На 2 дні стенд компанії Abbott Laboratories пе-
ретворився в наукове кафе для всіх зацікавле-
них у використанні обладнання компанії в 
своїх лабораторіях. Вперше в Україні відбула-
ся презентація лазерного аналізатора розміру 
частинок Mastersizer 3000 на стенді компанії 
НОВАЦІЇ.
Міжнародний форум «Комплексне забез-
печення лабораторій» є єдиним щорічним за-
ходом, що визначає стратегічний вектор роз-
витку усіх галузей в Україні. Проведення 
Фо руму стимулює розвиток та модернізацію 
державних і приватних лабораторій в різних 
галузях та сприяє економічному розвитку 
ла бораторної індустрії в Україні.
У 2012 р. Міжнародний форум «Комплексне 
забезпечення лабораторій», в рамках якого від-
будеться 5-а ювілейна Міжнародна спеціалізо-
вана виставка LABComplEX-2012, проходити-
ме від 25 до 28 вересня у виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза». Запрошуємо до участі!
Статистичні дані Міжнародного Форуму 
«Комплексне забезпечення лабораторій»:
 Експозиційна площа — 5 800 м2;
 Кількість учасників — 280 компаній з 12 
країн світу;
 Кількість зареєстрованих відвідувачів — 6 570 
зі всіх регіонів України, а також з Росії, Мол-
давії, Туреччини, Болгарії, Грузії, Італії, Ки-
таю, Німеччини, Франції, республіки Біло-
русь.
За інформацією Компанії LMT
(www.labcomplex.com)
